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dada la peculiaridad de las Islas. Por último, hubiera valido la pena una
breve descripción de las fuentes utilizadas, no sólo por las pistas metodoló-
gicas, sino por su propia valoración, en especial el tan citado Diario de José
Antonio Anchieta y Alarcón o las obras de Santiago Bencamo; una breve
referencia a éstas y algunas otras figuras de la época prestaría ayuda para la
lectura —muy asequible por otra parte— a todos aquellos no especialistas
en la historia de las Canarias en el siglo de la Ilustración. Quizá el autor
haya pensado que esto muy bien lo puede suplir el interesado, pero conside-
ramos que la propia obra lo requiere, así como una pequeña conclusión.
Haciendo salvedad de estas ausencias, suscribimos las palabras de Ig-
nasi Terradas: es un libro que «invita a meditar».
María Jesús FERNÁNDEZ CORDERO
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